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ФАКТОРЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ РЫНКОВ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ*
Рынок образовательных услуг связан с рынком труда опосредованно через систему 
образовательных потребностей, выступающих одновременно важнейшим фактором потенци­
ального спроса на рынке образования и потенциального предложения на рынке труда.
Цель взаимодействия рынка труда и образовательных услуг -  обеспечение экономи­
ки квалифицированными кадрами. В процессе взаимодействия рынков труда и образователь­
ных услуг происходит их взаимное влияние друг на друга.
Предлагается следующая классификация факторов влияния рынков труда и образо­
вательных услуг:
1) по времени воздействия: долговременное (взаимное влияние рынков труда и обра­
зовательных услуг реализуемое через систему непрерывного образования); кратковременное 
(взаимное влияние через систему дополнительного образования, позволяет выполнять требо­
вания предъявляемые рынком труда в данное время, на данном рабочем месте);
2 ) по характеру воздействия: количественное (общий объем выпуска специалистов); 
качественное (выпуск по уровню образования, уровню профессиональной подготовки, ква­
лификации);
3) по характеру решаемых задач: конъюнктурное (влияние рынка труда на рынок об­
разовательных услуг, выражает покрытие сиюминутной потребности, возникающей в резуль­
тате оперативного решения кадровых проблем); постоянное (взаимное влияние, характери­
зующееся постоянной востребованностью широкого круга специальностей, не меняющихся 
во времени в процессе развития экономики);
4) по направлениям воздействия: прямое (влияние рынка образовательных услуг на 
рынок труда, выражающее потребность в кадрах через государственный заказ, либо через до­
говор с образовательным учреждением); косвенное (влияние рынка образовательных услуг на 
рынок труда, которое проявляется в повышенных требованиях работодателей к качеству тру­
довых ресурсов);
5) по уровню значимости: текущее (взаимное влияние, характеризующееся подготов­
кой специалистов для покрытия картко- и среднесрочной потребности экономики в квалифи­
цированных кадрах); опережаемое (подготовка специалистов на перспективу, позволяющая 
развиваться экономике интенсивно -  подготовка в данное время специалистов по нанотехно­
логиям позволит этому сектору экономики реализоваться в достаточной мере).
Определение факторов взаимного влияния рынков труда и образовательных услуг 
позволит определить перспективные и востребованные направления взаимодействия этих 
систем.
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО ОБРЕМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
В условиях рыночных отношений налоговая система является одним из важнейших 
экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного ре­
гулирования экономики. Государство широко использует налоговую политику в качестве оп­
ределенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. От того, насколько пра­
вильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего 
национального хозяйства. Налоговое обременение в виде обязательного внесения юридиче-
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